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Vuestra Investigación con el título: ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO BONIN – TINGO MARÍA 2018  
El trabajo de investigación es de diseño cuasi experimental; el pre test 
y post test, de manera que, no es posible controlar de manera paralela ambos 
grupos; tiene el nivel experimental porque su objetivo fue demostrar 
trabajando en relación causa y efecto; de tipo aplicada porque se caracteriza 
en la aplicación de los conocimientos teóricos a mejorar los niveles de 
Inteligencia Emocional, lo cual se logró con la aplicación de las 20 sesiones 
de aprendizaje. 
La población considerada es de113 alumnos del 4to grado del nivel 
primario y la muestra elegida de manera aleatoria considerando a la sección 
A2 con un total de 29 alumnos como grupo experimental y a los alumnos de 
la sección A1 con un total de 29 estudiantes del como grupo control. 
El trabajo de investigación tuvo como como objetivo principal 
desarrollar la Inteligencia Emocional en los alumnos del 4to grado sección A2 
del nivel primario de la Institución educativa Mariano Bonin, Y se propuso 20 
sesiones de aprendizaje algunas con fichas de aplicación y listas de cotejo 
















Your Research with the title: EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF THE 
STUDENTS AND STUDENTS OF THE 4TH GRADE OF PRIMARY 
EDUCATION OF THE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO BONIN - 
TINGO MARÍA 2018 
The research work is of quasi-experimental design; the pre-test and 
post-test, so that it is not possible to control both groups in parallel; it has the 
experimental level because its objective was to demonstrate working in cause 
and effect relation; of applied type because it is characterized in the application 
of theoretical knowledge to improve the levels of Emotional Intelligence, which 
was achieved with the application of the 20 learning sessions. 
The considered population is of 113 students of the 4th grade of the 
primary level and the sample chosen of random way considering to the section 
A2 with a total of 29 students like experimental group and to the students of 
the section A1 with a total of 29 students of like control group . 
The main objective of the research work was to develop Emotional 
Intelligence in the students of the 4th grade, section A2 of the primary level of 
the Mariano Bonin Educational Institution, and 20 learning sessions were 
proposed, some with application files and checklists to evaluate the results 















En el contexto de la pedagogía educativa, la inteligencia emocional es 
considerada, como el estudio de la conducta frente a sus entornos sociales, 
por lo tanto, nos da a conocer sobre las emociones y sus grandes 
condicionantes sobre distintas manifestaciones que el sujeto presenta frente 
a diversas circunstancias de su vida cotidiana. 
 A comparación con los resultados de otras áreas estudiadas, la 
inteligencia emocional, se caracteriza, porque el sujeto enfrenta y afronta de 
manera significativa circunstancias cotidianas de su vida, interactuando entre 
sí, tres elementos que están relacionados estrechamente, tales como: la 
emoción el pensamiento y la acción. 
 Es de considerar, en el contexto del estudio de nuestra investigación; 
que el controlar las emociones, resulta imprescindible para integrarnos dentro 
de una sociedad, por lo que conviene decir qué, si es que no se ha 
desarrollado con eficiencia la inteligencia emocional en los niños, se 
convierten en personas inadaptadas, y en muchos casos frustrados e 
infelices. 
De lo descrito podemos señalar, que el desarrollo de la inteligencia 
emocional, es importante desde las primeras etapas de crecimiento de los 
niños, de manera que, la infancia es el momento en que mejor se adquieren 
estos aprendizajes, debido a que, sus conductas están predispuestas a ser 
manejadas y por lo tanto, la inteligencia emocional se desarrolla de manera 
significativa de acuerdo al entorno social y cultural en la que se encuentra el 
niño.  
Los problemas identificados en los estudiantes del cuarto grado del nivel 
primaria de la sección A2 de la Institución Educativa “Mariano Bonin” muestran 
deficiencias para interactuar en equipo y más aun de expresar libremente lo 
que piensan y sienten; esto es debido a que en sus hogares y en las aulas de 
estudio no toman con importancia este aspecto del desarrollo de la inteligencia 
emocional a esto debemos agregar que la docente no busca actividades 
educativas ni estrategias adecuadas para fomentar la inteligencia emocional 




 Tienen deficiencias en socializarse con sus compañeros 
 No se insertan de manera dinámica a los juegos establecidos en las 
sesiones de aprendizaje. 
 Es apático a dar soluciones a diferentes problemas sociales. 
 Es indiferente con sus compañeros del aula. 
 Siente desconfianza de sí mismo y de los demás. 
 Es desatento a las explicaciones del docente en el aula. 
Las causas principales para que los estudiantes muestren estas actitudes 
es la poca importancia que tiene la docente para generar actividades 
educativas y/o estrategias adecuadas que permita desarrollar la inteligencia 
emocional en sus estudiantes, ya que es un factor preponderante para 
contrarrestar con el individualismo y la falta de dinamismo de los niños y niñas, 
a ello debemos agregar que los padres de familia tienen un desconocimiento 
absoluto de cómo apoyar y contribuir a desarrollar la inteligencia emocional 
en sus hijos. 
A consecuencia de todos los problemas descritos, tenemos estudiantes 
poco motivados por aprender, y con un poco compromiso de superación 
personal y social, de manera que, el aprendizaje que el alumno adquiere es 
lento y muy pasivo y su actitud se convierte como una persona frustrada y 
violenta.  
De lo descrito, se propuso diversas actividades educativas cuyo fin es 
contribuir de manera significativa en el desarrollo de la inteligencia emocional, 
y puedan, tener una motivación para adquirir los aprendizajes previstos por el 
docente de aula, y más aún puedan tener control sobre sus emociones y así 
poder tomar control sobre sus actitudes frente a diversas circunstancias. 
Nuestra investigación busca desarrollar en los estudiantes que puedan 
adquirir una inteligencia emocional de manera dinámica y lúdica de manera 
que, los niños se sientan cómodos y alegres al adquirir dicha inteligencia. Por 
lo tanto se formula la siguiente interrogante. 
¿Qué influencias tendrán las actividades educativas en el desarrollo de 
la inteligencia emocional de los estudiantes del 4° grado de Educación 
primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” Tingo María - 2018? 





Determinar la influencia de las actividades educativas en el desarrollo 
de la inteligencia emocional en los estudiantes del 4° grado de Educación 
primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” Tingo María - 2018. 
Objetivos específicos. 
 
 Identificar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del 4° 
grado de Educación primaria de la institución educativa “Mariano 
Bonin” Tingo María - 2018. 
 
 Proponer actividades educativas para el desarrollo de la inteligencia 
emocional en las relaciones intrapersonal e interpersonal de los 
estudiantes del 4° grado de Educación primaria de la institución 
educativa “Mariano Bonin” Tingo María - 2018. 
 
 Evaluar las actividades educativas propuestas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional en los estudiantes del 4° grado de Educación 
primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” – Tingo María - 
2018. 
 Analizar las actividades educativas propuestas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional en los estudiantes del 4° grado de Educación 
primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” – Tingo María - 
2018. 
El contenido del trabajo de investigación está dividido en tres capítulos 
y detallamos a continuación: 
CAPÌTULO I: MARCO TEORICO. Se presentan las bases teóricas, los 
antecedentes, la definición de términos, la hipótesis, las variables y la 
Operacionalización de variables. 
CAPÌTULO II: MATERIALES Y METODOS. Comprende el método, 
diseño, tipo y nivel de investigación, la población y la muestra con la 
que se trabajó, las técnicas e instrumentos de investigación. 
xii 
 
CAPÌTULO III: RESULTADOS. Considera el tratamiento 
estadístico e interpretación, contrastando y prueba de hipótesis y 
culmina con la discusión de los resultados. 
Finalmente se describen las conclusiones, las sugerencias y 



































PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del Problema 
En nuestro país, el Ministerio de Educación, ha puesto en marcha 
programas y talleres, que se enfoca al desarrollo de las inteligencias 
emocionales en los estudiantes de la Educación básica regular, sin 
embargo, la política educativa se contradice con los objetivos que 
plantea las grandes esferas educativas de nuestro país, por tanto que, 
la Educación de hoy, se enfrentan a desafíos tecnológicos, culturales , 
políticos, sociales y ambientales donde el desarrollo de las inteligencias 
múltiples son obsoletas. 
Para los docentes, las inteligencias emocionales son difíciles de 
practicar en las aulas, además, lo consideran como poco aplicable en 
sus metodologías de enseñanza, en consecuencia, señalan al 
estudiante como un agente difícil de aprender.  
En el Siglo XXI, las políticas educativas, desarrolladas en nuestro 
currículo nacional, incorporan a las inteligencias múltiples, como 
metodología que va a permitir reforzar la actividad educativa de los 
docentes, además permitirá que las Instituciones Educativas se 
adapten al nivel de exigencia que la sociedad demanda. 
En los estudiantes de Educación Básica Regular; desarrollar las 
inteligencias emocionales, permitirá interactuar con la comunidad 
educativa (alumno - docente, alumno- director, alumno - padre de 
familia) por lo tanto, requiere de utilizar estrategias adecuadas para 
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conseguir el desarrollo de la inteligencia emocional, que permitan a los 
alumnos a controlarse a sí mismos, para transmitir confianza y trabajar 
en equipo. 
La inteligencia emocional se concibe; como, la capacidad de influir 
directamente hacia el individuo, es decir que, los estudiantes que 
desarrollen eficientemente su inteligencia emocional tiene la capacidad 
de, informar, negociar y tomar decisiones frente a diversos problemas 
y a manejar situaciones de conflicto entre pares. Otro aspecto 
importante es la habilidad de conseguir el razonamiento con referencia 
a las relaciones interpersonales y la de sus miembros. 
La práctica, de distintas actividades pedagógicas, direccionadas al 
desarrollo de la inteligencia emocional permitirá tener a los estudiantes 
confianza en sí mismo y a tomar decisiones oportunas, y sobre todo a 
sociabilizarse con la comunidad educativa; de lo expuesto, permitirá 
disminuir los conflictos generados en el aula.  
 Queda aclarar, que el aspecto que llamo la atención en la 
investigación,  alumnos rebeldes, insultan a sus compañeros, 
usan la violencia para defenderse, contestan a la profesora, 
existe enemistad  entre compañeros del aula del cuarto grado y 
en toda la Institución Educativa, generándose peleas y 
resentimientos entre ellos; es evidente que la docente del aula 
desconoce de la importancia que tiene la inteligencia emocional, 
es por ello, que no realiza actividades educativas; direccionadas 
al desarrollo emocional de sus estudiantes.  
Las actividades educativas propuestas para mejorar la inteligencia 
emocional, están enfocados al manejo de conocimiento de sus 
estudiantes a desarrollar sus habilidades de comunicación y escucha, 
y a conseguir que los alumnos participen activamente en clases; 
entonces podemos decir que, es de gran valor significativo que los 
escolares desarrollen la inteligencia emocional 
La inteligencia emocional, debe ser un compromiso que tienen los 
estudiantes con el fin de alcanzar el éxito, y sobre todo el compromiso 
que deben tener con su Institución.  
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Por esta razón, se ha podido analizar otras investigaciones en la cual 
nos permitió ampliar el panorama y la importancia que tiene la 
aplicación de la inteligencia emocional en los estudiantes del nivel 
primario, específicamente en el cuarto grado, para luego desarrollar 
diversas actividades pedagógicas, que nos permitan fortalecer, su 
estado emocional del estudiantado. 
Habiendo encontrado todos estos casos sobre las actividades 
educativas y la inteligencia emocional es que nos planteamos las 
siguientes interrogantes: 
 
1.2. Formulación del Problema 
¿Qué influencias tendrán las actividades educativas en el desarrollo de 
la inteligencia emocional de los estudiantes del 4° grado de Educación 
primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” Tingo María - 
2018? 
 
1.3. Objetivo General 
Determinar la influencia de las actividades educativas en el desarrollo 
de la inteligencia emocional en los estudiantes del 4° grado de 
Educación primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” Tingo 
María - 2018. 
 
1.4. Objetivos Específicos. 
 
 Identificar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del 
4° grado de Educación primaria de la institución educativa “Mariano 
Bonin” Tingo María - 2018. 
 Proponer actividades educativas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional en las relaciones intrapersonal e 
interpersonal de los estudiantes del 4° grado de Educación primaria 
de la institución educativa “Mariano Bonin” Tingo María - 2018. 
 Evaluar las actividades educativas propuestas para el desarrollo de 
la inteligencia emocional en los estudiantes del 4° grado de 
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Educación primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” – 
Tingo María - 2018. 
 Analizar las actividades educativas propuestas para el desarrollo 
de la inteligencia emocional en los estudiantes del 4° grado de 
Educación primaria de la institución educativa “Mariano Bonin” – 
Tingo María - 2018. 
 
1.5. Justificación de la Investigación 
La presente investigación se justifica debido a: 
A nivel práctico es necesario desarrollar la inteligencia emocional en 
los niños, ya que está íntimamente relacionada con la formación del 
auto concepto y la auto realización. Los estudiantes interactúan con los 
adultos para lo cual es importante el desarrollo de habilidades 
emocionales que les permitan conceptuar y entender las propias 
emociones y las de los demás. 
Los ambientes afectivos donde se desarrolle la competencia social de 
los estudiantes generarán comportamientos positivos y adecuados, 
que harán posibles en este tipo de ambientes, la autopercepción del 
éxito, la aceptación de los otros, e, incluso “celebrar” las diferencias, 
además de desarrollar y adecuar su adaptación, 
A nivel teórico, según Goleman la inteligencia emocional se 
desarrollaría en cinco direcciones: Conocer las propias emociones: 
Tener conciencia de las propias emociones es la competencia 
emocional fundamental sobre la cual se construyen las demás. Es 
necesario distinguir entre conocer las propias emociones y el 
controlarlas. En la medida en que uno percibe que tiene emociones 
negativas que le desestabilizan tiende a actuar para cambiarlas. Para 
desarrollar la conciencia emocional es imprescindible disponer de 
palabras para denominar las emociones. Una carencia de esta 
habilidad nos impide tomar conciencia de nuestras emociones y, por 
consiguiente, controlarlas. De esto se deriva la importancia de 




A nivel Metodológico la inteligencia emocional permitirá controlar los 
impulsos: La capacidad para demorar las recompensas inmediatas a 
favor de otras a largo plazo pero de orden superior se considera un 
indicador de madurez personal y emocional, además de formar parte 
esencial de la regulación emocional. Como también desarrollar el 
optimismo y esperanza: Ambos son estados que reflejan una gran 
expectativa de que las cosas, en general, irán bien en la vida, a pesar 
de los retrasos, dificultades y frustraciones. Desde el punto de vista de 
la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que impulsa a las 
personas a no caer en la apatía, desesperanza o depresión. Sin 
embargo, es importante distinguir entre el optimismo realista y el 
ingenuo (que podría llevarnos a situaciones desastrosas). Desde el 
enfoque de la atribución causal, el optimismo se relaciona con la forma 
en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y fracasos. Los 
optimistas consideran que los fracasos son debidos a causas 
modificables y, por lo tanto, en un futuro podrán triunfar. 
Se debe considerar que la inteligencia emocional es un factor 
preponderante para el desarrollo de todo persona y que a través de ella 
logramos conseguir una ciudadanía con valores y actitudes proactivas. 
 
1.6. Limitación de la investigación 
En nuestro estudio de investigación unos de las dificultades que 
tuvimos fue acceso directo a varias informaciones, videos, 
documéntales, etc. Debido a esto empleamos otro tipo de estrategia 
que nos permitió recopilar información suficiente para realizar nuestro 
proyecto investigación. 
El tiempo de aplicar el experimento en los estudiantes en dar el uso a 
las actividades educativas en el desarrollo la inteligencia emocional. 
Es la falta de libros u otros documentos en la biblioteca de nuestra 
universidad por lo que tuvimos que buscar información necesaria en 





1.7. Viabilidad de la investigación 
La presente investigación es viable y factible debido a que la Educación 
en emociones o emocional es, quizá, una de las más importantes 
tareas pendientes en nuestra sociedad, en su estudio, es favorable 
para que el estudiante desarrolle el aspecto afectivo a través de la 
inteligencia emocional.  
 El tiempo que se empleará en la investigación es favorable en el 
mes de septiembre a diciembre. 
 Accesibilidad a fuentes bibliográficas se utilizaran, información de 
Internet y los libros a de la biblioteca de la Universidad de Huánuco. 
 Acceso fácil a la experimentación en el lugar donde trabajo donde 
los estudiantes desarrollarán con mayor facilidad la inteligencia 
emocional 
 Goleman (1995:65) se referirá a los elevados costes del analfabetismo 
emocional (crímenes, violencia, arrestos, uso de armas de fuego, 
suicidios, inseguridad ciudadana, depresión, ansiedad, estrés, 
desordenes de la alimentación, abuso de drogas y alcohol), hechos que 
vienen dándose en nuestra sociedad. Todo ello implica estrategias de 
prevención y alfabetización emocional necesarias a través del sistema 
educativo.  
Se cuenta con los materiales necesarios para el desarrollo de nuestra 
investigación referido a los instrumentos de evaluación de las variables 
en estudio, los medios y materiales necesarios para el desarrollo de la 




















2.1. Antecedentes de la investigación: 
 
a) A Nivel Internacional 
LOPEZ DEL AGUILA, Claudia (2004), en la tesis “La inteligencia 
emocional como herramienta para alcanzar el éxito escolar en niños y 
niñas. Tesis sustentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
quien llega a las siguientes conclusiones: 
De acuerdo al uso de la estadística descriptiva se determinó que, la 
Inteligencia Emocional en el niño, coadyuvan al desempeño y éxito 
escolar, hipótesis que fue comprobada y aceptada.  
Según el rendimiento escolar obtenido por los niños y niñas de la 
muestra, el 92% correspondió a los que lograron su rendimiento 
academico normal y excelente. Un 8% obtuvieron rendimiento bajo, lo 
cual puede relacionarse a diversas condiciones, como la repitencia de 
grados por problemas de aprendizaje, enfermedad, trabajo infantil, 
poca atención de los padres hacia los estudios de los niños, falta de 
recursos económicos o falta de tiempo para asistir a la escuela, así 
también como la asistencia irregular que no le permite al niño culminar 
el año con éxito.  
Los resultados obtenidos en esta investigación, en alguna ocasión se 
podrían generalizar, siempre y cuando las condiciones de la población 
involucrada fueran similares a las de la muestra con las que aquí se 
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contó, siendo éstas como Educación de tipo pública y rural, misma 
región geográfica, edades y sexo. 
De acuerdo a los objetivos planteados para esta investigación, se logró 
determinar el nivel de Inteligencia Emocional que poseen los niños y 
niñas de la muestra, lo que se evidenció principalmente en las áreas de 
la motivación, la empatía y que influyeron en el desempeño académico 
y por consiguiente, en el rendimiento escolar final de los mismos.  
 
MARQUEZ CHIMIASQUO, Jeidy (2010) en la tesis “Diseñar y aplicar 
un manual de actividades musicales como experiencia pedagógica 
para estimular la inteligencia emocional en la fase preescolar en el 
C.E.I.S Alcasa, M.E de la Urb. Curagua de Puerto Ordaz Edo Bolívar 
durante el periodo escolar 2009-2010” llegó a la siguiente conclusión:  
La incorporación de actividades musicales, como experiencia 
pedagógica, para estimular la inteligencia emocional en la fase 
preescolar; resulta ser una herramienta necesaria, además de 
significativa, para el desarrollo integral de niños y niñas de 3 a 6 años, 
dado que dichas actividades motivan a los alumnos y docentes por ser 
un medio motivador, orientador, innovador y creativo que ayuda al 
docente a desarrollar actividades y buscar alternativas metodológicas, 
para favorecer la inteligencia emocional a través de la música. De allí 
que el docente requiere de la actualización e innovación del 
conocimiento continuamente respecto a todos los aspectos del 
desarrollo del niño y la niña, para que sus prácticas pedagógicas sean 
de mejor calidad y estén acordes con las exigencias del sistema 
educativo venezolano. 
 
b) A Nivel Nacional 
PAREJA PISCO, Ana (2004) sustenta en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para obtener el grado de Maestría en Educación 
la tesis titulada: “La inteligencia emocional y su relación con los valores 
interpersonales”, cuyas conclusiones son: 
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Existe una correlación positiva entre la inteligencia emocional y los 
valores interpersonales de benevolencia y conformidad en estudiantes 
del quinto año de Educación secundaria, esto quiere decir que, un 
mayor desarrollo de la inteligencia emocional general se relaciona a un 
mayor desarrollo de la actitud de amor al prójimo; el deseo de ayudar a 
los más necesitados y de una mayor aceptación de la organización 
social en que viven: 
Se ha encontrado entre la inteligencia emocional general y los valores 
interpersonales de soporte y reconocimiento una correlación negativa, 
lo que significa que, cuanto los estudiantes de quinto año de Educación 
secundaria muestran un mayor desarrollo de la inteligencia emocional, 
disminuye la necesidad de ser tratados con comprensión, amabilidad y 
consideración. 
 
MURATTA SAMBRANO, Raúl (2004) sustenta en le Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos para obtener el grado de maestría en 
Educación la tesis titulada: “Rasgos de personalidad y su relación con 
la inteligencia emocional en alumnos de quinto año de Educación 
secundaria” que presenta como conclusiones: 
Existen correlaciones entre los rasgos de personalidad y la inteligencia 
emocional similares. 
La inteligencia emocional que caracteriza a la muestra reubica en una 
capacidad emocional adecuada. 
No existe diferencia por sexo ni por niveles socioeconómicos en la 
inteligencia emocional general. 
El grupo de escolares adolescentes obtienen una capacidad emocional 
adecuada en los componentes intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. 
 
c) A nivel Regional 
MALPARTIDA LENDRO, Juan. (2010), Sustentada en la Universidad 
de Huánuco para obtener el grado académico de Maestría en 
Educación la tesis titulada: “La aplicación de la inteligencia emocional 
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para que mejoré el nivel desarrollo afectivo de los alumnos del 1º grado 
de Educación Secundaria en la Institución Educativa “Gómez Arias 
Dávila” de Tingo María 2006”, llegando a la conclusión: 
El uso del programa mejora el nivel de vínculo afectivo; se logró más 
comunicación entre compañeros y se desarrolla el proceso de 
aprendizaje al 95% de eficacia 
Aplicación del Programa SEPEAC, en el desarrollo afectivo; mejora el 
nivel de vínculo de la inteligencia emocional entre padres e hijos y 
docentes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa “Gómez Arias Dávila” de la ciudad de Tingo María.  
 
FALCON BEIGOCHEA. Oscar (2004), sustentada en la universidad 
Herminio Valdizan para obtener el grado académico de maestría en 
Educación la tesis titulada: “La influencia de la inteligencia emocional 
en niños y profesores en los centros educativos de Leoncio prado”, 
llegando a la conclusión que, la autoestima de los alumnos y profesores 
son muy bajas, por ese motivo, los alumnos no tanto aprenden, más se 
dedican al aspecto de diversión antes de su responsabilidad. 
 
2.2 BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. ENFOQUE DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL POR DANIEL 
GOLEMAN (1946) 
El autor sustenta, es la habilidad que permite monitorear emociones y 
sus sentimientos de las personas, con el fin de utilizarlo en las diversas 
informaciones que sirva como puente de enlace en la conducta del 
hombre. 
 Del mismo modo, permite interactuar con su propio contexto teniendo 
en cuenta los sentimientos en la cual todas las habilidades motrices e 
intelectuales cómo son la autoconciencia, los impulsos, la motivación, 
el entusiasmo, la empatía, la agilidad mental, y la perseverancia, cuyo 
fin es conferir la autodisciplina, y el trabajo en el altruismo, y que ambos 
conceptos son preponderantes para una buena adaptación social y a 
la vez, Construye un inventario conciente emocional, de manera que, 
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se tomará en cuenta en la presente investigación considerando sus 
componentes, y su relación lógica y matemáticamente. 
Desarrollo afectivo.  
Arnold Bus (1999) El investigador en referencia, escrito en su libro de 
psicología general, Define el desarrollo afectivo, como una sensación 
subjetiva, y que esto se demuestra a través de las expresiones 
corporales y observables. 
Para Acosta, A. (2008:18), El autor sustenta, que el desarrollo afectivo, 
se relaciona con los sentimientos negativos y positivos, que la persona 
se expresa a través de un objetivo, lo que quiere decir qué, acompaña 
una idea que está representado en sentimientos de amor, celos, y odio 
y esto a la vez se complementa con la afectividad, de manera que se 
relaciona, con la etapa cognitiva de la vida psíquica de una persona, y 
esto a la vez se expresa, en el agrado desagrado, en la capacidad o 
angustia, o en la alegría o tristeza. 
En el libro desarrollo del niño, Hurlock E. (1922:23), conceptualiza, en 
el referido libro como no los afectos, de una reacción emocional, que 
demuestra una persona o un animal. 
Señala los sentimientos con un tono cálido de amistad, y simpatía que 
tienen por los demás, otro aspecto es, la forma física o verbal de 
enfrentarse a su contexto. 
 Podemos mencionar, a través de diferentes investigaciones, que no 
existe ningún tipo de terminología, para precisar con exactitud referente 
a la efectividad, es decir, que conceptualizan tanto las emociones y los 
afectos, por lo que entre proyecto de investigación trataremos de 
deslindar, específicamente, sobre estas terminologías. 
 Mencionaremos 2 tipos de argumentos que permite distinguir una tras 
otro, de manera que, tanto la emoción como la efectividad, son 
distintas, el primer va hacer referencia a la excitación, que es una 
actitud muy importante poderle dar énfasis al concepto sobre la 
emoción, y esto a la vez, tiene su base en los fundamentos 
sociológicos, y en cuanto al estudio de la conducta, Por otra parte, 




2.2.2. EL ENFOQUE AFECTIVO CITADO POR ACOSTA (2008) 
La Educación escolar y su influencia en el desarrollo afectivo de 
los estudiantes 
 La definición sobre los aspectos en Educación tiene diversas 
conceptualizaciones referentes a la vida del estudiante, ya que, abarca 
todos los ámbitos cognitivos afectivos y sociales, desde un punto de 
vista afectivo. de manera que la Institución Educativa ofrece nuevos 
modelos, nuevas experiencias, y nuevas interacciones dentro del 
contexto de la escuela. 
Según Acosta, A. (2008:58), El autor se refiere formación integral del 
educando, de manera que, acentúa que las dimensiones afectiva forma 
parte, del desarrollo integral del educando a través de las diversas 
capacidades cognitivas e intelectuales que el estudiante va 
desarrollando durante su existencia, hace relación, que las 
capacidades cognitivas deben estar íntimamente ligadas al desarrollo 
emocional y afectivo de los estudiantes, para generar personas de bien. 
 En el período escolar, la motivación es considerado como un desarrollo 
didáctico qué está asociado directamente en la medida de la 
enseñanza, con el fin de definir metas para la que el estudiante puedo 
orientar y guiar su comportamiento, o en todo caso realizar acciones 
anticipatorias, con el afán de satisfacer sus necesidades de diversos 
conocimientos. 
 Dentro de los procesos didácticos en el desarrollo de una sesión, la 
motivación interviene directamente con los valores, dado que a través 
de ella, se desplaza mucha afectividad hacia los demás, y Estos son 
observados fácilmente por el docente de aula, en tal sentido la 
Educación de los estudiantes en las aulas se tiene que cultivar y 
practicar los valores cumpliendo la función formadora y activar los 
valores positivos donde el docente tiene que utilizar estrategias 
adecuadas para generar su fin. 
 Las actitudes de los estudiantes determina integrar la dimensión social 
a través de manifestaciones afectivas, de manera que, en el desarrollo 
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de las habilidades estudiantes adquieren en el aula, está directamente 
ligado hacia los valores de acuerdo a un escenario agradable o 
desagradable de éxito o de fracaso, de rechazo de confianzaernández, 
P. & Extremera, N. (2005:34). 
Influencia de la institución educativa en la autoestima de los 
estudiantes 
Las escuelas públicas del Estado son tan importantes y preponderantes 
en el desarrollo integral del estudiante, en principal al desarrollo las 
actitudes, y de los valores éticos que como persona desarrollan. 
Rosenblatt, L. (1988:24), El autor consideró instituciones educativas 
deben convertirse en una entidad que tenga como principio desarrollar 
la autoestima y generar diversos tipos de sentimientos, cómo son: 
Sentimiento de seguridad y confianza 
 Deben generar diversas exigencias teniendo en cuenta la edad 
cronológica del estudiante. 
 Determinar diversas reglas de modo consistente, Estableciendo 
con claridad en los contextos En qué se aplica y en los que no, por 
lo tanto, la aplicación y ejecución de estas reglas no se debe 
considerar en función de ánimo del profesor. 
 Generar el autorespeto e inculcar la responsabilidad estableciendo 
parámetros en la que especifica la responsabilidad en la que los 
alumnos de controlarse por sí mismos, al respecto conviene decir 
qué, lo que se trata de evitar, es que los estudiantes puedan llegar 
a cometer este tipo de sanciones. 
 Sembraron la confianza, brindándoles muchas oportunidades, para 
que los estudiantes cumplan con dedicación y responsabilidad, de 
manera que puedan confiar en ellos mismos. Gardner H. (1998; 
89). 
Sentimiento de identidad o auto concepto 
 Proporción de manera determinado 
 Reconocer y valorar las fortalezas del estudiante. Se debe destacar 




 Demostrar aceptación y amor. se debe hacerle entender una 
persona muy significativa importante, de forma que se le señala sus 
errores y sus virtudes. 
 Contribuir con los estudiantes, en la forma de evaluar sus 
debilidades y fortalezas, orientándolo para que pueda reconocer 
sus errores y la manera de enfrentarlos. (Goleman, 2003: pag. 56)  
 
2.2.3. EL ENFOQUE COGNITIVO Y AFECTIVO CITADO POR 
ROSENBLATT (1988) 
Área que reúne los siguientes subcomponentes: comprensión 
emocional de sí mismo, asertividad, auto concepto, 
autorrealización e independencia. 
 comprensión emocional de uno mismo. Esta es la capacidad que 
permite al estudiante percatarse de sus sentimientos y 
emociones, y a la vez diferenciarnos con los demás. 
  asertividad. Es un tipo de actitud que permite sentimientos, 
pensamientos y creencias, sin ofender a los demás, de manera 
que, defiende sus derechos de una manera constructiva. 
  auto concepto. Es la capacidad donde los alumnos comprenden, 
y si aceptan a sí mismo, reconociendo, sus aspectos negativos y 
positivos, del mismo modo, cuáles son sus limitaciones y 
posibilidades. 
  autorrealización. Es un tipo de capacidad que puedas realizar e 
identificar hasta qué punto somos capaz de poder hacer. 
  Independencia. Es la capacidad que permite auto dirigirse, de 
sentirse seguro emocionalmente, para tomar decisiones.  
 
Rosenblatt, L. (1988:34) Interpersonal (CIE): Área que reúne los 
siguientes componentes: empatía, responsabilidad social y relación 
interpersonal. 
 Empatía (EM): Es un tipo de actitud que le permite al estudiante 
percatarse para comprender los sentimientos de sus compañeros. 
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 Relaciones interpersonales (RI): son actitudes que permiten 
establecer, distintos tipos de relaciones mutuas, y que son 
caracterizadas por una cercanía emocional. 
 Responsabilidad social (RS): es una actitud empoderada de sí 
mismo, de manera que la persona coopera, de modo que 
construye un grupo social. Calderón, A. (2004:56) 
Área que reúne los siguientes componentes: prueba de la 
realidad, flexibilidad y solución de problemas. 
 Solución de problemas (SP): Es la capacidad que tiene la persona 
para poder identificar problemas con el fin de poder solucionarlos. 
 Prueba de la realidad (PR): se llama así a toda habilidad que 
puede evaluar la correspondencia entre los experimentados de 
modo que se basa en la realidad existente 
 Flexibilidad (FL): consiste en realizar diversos tipos de ajustes, en 
nuestras emociones pensamientos, de manera que, se sitúa en 
una condición cambiante. 
Motivación.  
En ejecutar una motivación en los estudiantes, es avanzar hacia sus 
preferencias profundas, con el fin de alcanzar objetivos, para enfrentar 
contratiempos y las frustraciones que en ellos se expresa, la 
motivación tiene su manifestación en personas muy entusiasmadas 
por el trabajo y por haber alcanzado las metas propuestas en su 
proyecto de vida, de manera que enfrenta, todos sus problemas de 
manera óptica. Rosenblatt, L. (1988:45). 
Empatía. 
Es percibir de lo que los demás sienten, lo que quiere decir es que, 
permite la captación de sentimientos y las necesidades de grupos 
ajenos, que tienden a ser capaz de perseguir su afinidad, con una 
amplia cantidad de personas, en síntesis, podemos afirmar que las 






Habilidades sociales.  
Permite a las personas dar respuestas deseables, es decir, manejar 
de manera significativa Sus emociones, en relación a la interpretación 
adecuada distintas habilidades frente a las redes sociales, el 
interactuar sin dificultad, potencia con las actitudes de persuadir, 
dirigir y liderar acciones comportamentales, y le permite resolver 
problemas, tomando como estrategia la cooperación y el trabajo en 
equipo. 
 Frente a lo descrito corresponden anunciar las tres primeras 
habilidades, la aptitud personal, la aptitud social, y la aptitud 
emocional. 
Desde sus principios, el estudio de la psicología, empezó desde el 
momento de escribir y pensar sobre el tema de la inteligencia, por lo 
que consideraron, aspectos netamente cognitivos, tales como la 
memoria y la resolución frente a problemas cotidianos. Por lo general 
muchos de los investigadores reconoce lo importante que es el 
aspecto cognitivo Como por ejemplo, Robert Thornidke escribió 
sobre la inteligencia social en 1937. 
David Wechslen Define a la inteligencia como una capacidad 
sobrevalorada del individuo, en la forma de actuar frente a un 
propósito. Wechslen, L. 1958:17), realizan las diferencias entre los 
elementos intelectuales y no intelectuales 
Howard Gardner para el autor la inteligencia las personas son 
múltiples, pero consideró a la inteligencia intrapersonal e 
interpersonal, por lo tanto permite tener una relación estrecha frente 
al desarrollo cognitivo del la persona. 
Salovey y Mayer (1990:13) los mencionados autores sustentaron que 
la inteligencia emocional, es una forma social que implica el 
desplazamiento de las capacidad frente a una supervivencia y al 
reconocimiento de uno mismo y de otros, por lo tanto demuestra los 
sentimientos y emociones para diferenciarlos entre ellos. 
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. Frente a la investigación que los autores realizaron fomentar un 
programa de investigación en la que desarrolla mediciones válidas de 
inteligencia emocional para posteriormente explorarlo su significado. 
. El autor se refiere en su trabajo de investigación sobre las 
inteligencias múltiples de gardner, conceptualiza las inteligencias 
emocionales, referencias cinco dimensiones estructurados, tales 
como, conocimiento de las propias emociones, autorregulación, 
motivación de uno mismo, comprensión de las emociones de los 
demás. 
 En los estudios realizados por goleman, determina que la 
investigación y la experiencia, de Richard boyatzis, los proyectos han 
sido considerados Pioneros en la aplicación práctica de diferentes 
paradigmas desarrollo de las capacidades, intangibles y suaves que 
posee el ser humano, con todo lo descrito, Goleman completa un 
puzzle, definiendo y operativizando las teorías de la inteligencia 
emocional. 
 Algunos estudios recientes, prepondera la importancia de las 
emociones frente a las circunstancias de la vida personal y profesional 
de todo individuo, por lo tanto, ayuda a convivir con la dualidad frente 
a la emoción, con ello se ha demostrado que las actitudes y las 
aptitudes, y en el desplazamiento de diversas capacidades, han sido 
parte sobre la dominación del hombre hacia su contexto.  
.El autor subraya como un conjunto de habilidades emocionales 
tienden a adaptarse con relación a los siguientes criterios. 
 Expresión y monitoreo de habilidades 
 Estandarización de emociones 
 Conducción de las emociones adaptativa. 
 Nombres reconocidos de acuerdo a la Trait Meta-Mood Scale 
(TMMS), toda vez que su estudio a un total de 100 personas con 48 y 
ítems te lo cual Sólo 12 avala reparación emocional el presente 
instrumento de evaluación consiste en considerar una validez interna 
referente a la actitud aceptable, por lo tanto, los autores en el año de 
1997, Y si alguna relación adaptativa de un modelo donde estructura 
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en orden ascendentes y descendentes, referencia a las diversas 
habilidades condición emocional, dónde integran todos los conceptos 
de acuerdo a la complejidad, por lo tanto, el instrumento de evaluación 
en el proyecto de investigación, es el cuestionario, que está 
clasificado como una escala de rasgo, que permite medir el 
metaconocimiento, de acuerdo a los estados emocionales de los 
sujetos. En otras palabras, califica las destrezas con las que podemos 
ser conscientes de nuestras propias emociones, así como nuestra 
capacidad para regularlas. Salovey, P. & Grewal, D. (2005:45). 
 
 
Según Goleman (1996:27), El autor es reconocido por los estudios 
que realizó frente a las investigaciones realizadas con re a la 
inteligencia emocional, por lo tanto es considerado como uno de los 
autores que desarrolló con mayor énfasis el estudio sobre la 
inteligencia emocional. 
 Goleman planteaba que las competencias emocionales, tienden a 
desplegar capacidades adquiridas durante el desarrollo personal, de 
manera que, Mientras más complejo era el trabajo del estudio de las 
emociones de la persona, mayor era la importancia de reconocer el 
grado de actitud emocional qué tendría. 
 El autor diferenció sobre otros estudios referentes a la inteligencia 
emocional, ya que encontró hallazgos científicos tres investigadores 
cómo son, David McClelland, Howard Gardner y Joseph LeDoux. y 
toma como base para el punto de partida sobre su genialidad, en 
encontrar la conexión entre muchas líneas de investigación que han 
tenido estrecha relación con las implicancias prácticas para la 
sociedad, por lo tanto, el objetivo fundamental era transmitir el 
mensaje con un mensaje universal. 
. Goleman define la inteligencia emocional como una capacidad de 
que el sujeto tiene que reconocer sus propios sentimientos, y los 
ajenos, de manera que permiten motivarlos, y manejar bien las 
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emociones, para estar seguros de sí mismo, y en relación con los 
demás.  
.El modelo goleman relaciona 5 componentes básicos En referencia 
a la inteligencia emocional tales como la autoconciencia, el auto 
regula miento, el manejo del estrés, rasgos motivación, y sobre las 
áreas comportamentales, de manera que estos cinco componentes se 
direcciona a la personalidad entera del sujeto. Este modelo Goleman 
he utilizado por diversas instituciones tanto académicas como 
clínicas, demostrando ser eficiente para el reconocimiento de la 
persona, frente a una situación jerárquica o empresarial. 
 El modelo alemán está formado por 2 aptitudes, inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia interpersonal, por la cual se 3 
subescalas cómo son, la motivación, el autocontrol, y el 
autoconocimiento. (2004:24). 
 
Para Gardner H. (1958:37), El autor realizó muchas investigaciones, 
con referencia a las inteligencias múltiples, por lo general, hace 
mención sobre los 7 tipos de inteligencia que posee el ser humano, 
en diferentes aspectos actitudinales, tales como:  cinestésica, 
musical, interpersonal o social, e intrapersonal, verbal, lógico-
matemática, espacial. 
 Sustenta que la inteligencia interpersonal, es tener la capacidad de 
entender y comprender a los demás, es decir, motiva de cómo actúan 
y cómo se relacionan satisfactoriamente unos con otros, por lo tanto, 
se define como la capacidad en una formación de una idea rigurosa y 
al mismo tiempo tienen la capacidad, para actuar de forma afectiva en 
la vida.  
López, C. (2004:18), El autor de profesión neurofisiologico citado por 
goleman, Trabajo de investigación de título " el cerebro emocional" 
expresa certeramente sobre los circuitos neuronales del cerebro. es 
decir, manifiesta que todas las emociones que va a sentir el sujeto, se 
tendrá que hacer bajo la autorización del pensamiento, explicando 
porque los procesos de cognición y de raciocinio, tienen un lugar 
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indicado en el neocortex, considerado como la parte más joven del 
cerebro frente a una historia evolutiva el sujeto. 
 Para Goleman, refiere que en los nuevos conocimientos 
direccionados a la neurofisiología, Qué es un Pilar básico frente a la 
teoría de la inteligencia emocional. Considerando específicamente los 
hallazgos de la amígdala, llamar la atención sobre los conceptos más 
populares, en referencia a la inteligencia emocional.  
Modelo de Extremera y Fernández-Berrocal. (2004:23) 
El presente estudio de Fernández Berrocal, se direcciona tres 
variables. Tales como la comprensión, percepción, y regulación. por 
la cual cada una de ellas han sido utilizados empíricamente, en 
distintos estudios, con estudiantes mayores de 15 años, del mismo 
modo Se aplicó a poblaciones enteras, demostrando su utilidad en 
contextos estudiantiles y clínicos, por lo tanto, cada uno de estas 
variables muestran sus componentes. 
 
2.3      Actividades Educativas 
Dubois, María (1990), Mediante su estudio realizado sobre la 
educación en el Perú, señalan que la formación y la actualización de 
los docentes es un ente muy importante para fomentar la lectura y 
escritura en los estudiantes. 
De acuerdo a los nuevos paradigmas pedagógicos, en referencia a los 
actuales procesos vida que se emplean dentro del campo educativo, sí 
ha venido empleando nuevas expectativas pedagógicas, para lograr 
una mejor comprensión de lectura y escritura, al respecto podemos 
decir que la formación del personal docente, de Vital importancia para 
la formación de todos los estudiantes en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, de manera que, latitud que 
muestren la estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia 
sus estudiantes, debe de tener mayor dinamismo y proactividad un 
desarrollo óptimo en su desarrollo cognitivo y emocional. Por lo tanto 




 Las diversas concepciones inicia la actividad educativa, tiene su base 
filosófica en diferentes paradigmas científicos, según el cual la realidad 
fundamental es la integración e interconexión con todo los seres vivos, 
es decir, la visión universal es entendido como un conjunto que 
determinan los comportamientos de las personas, por lo tanto coincide 
la interacción del hombre con el hombre, y del ambiente que lo rodea, 
por lo general, la vida es entendida a través de una red infinita qué 
nombre se relaciona recíprocamente con su contexto. 
Louise Rosenblatt (1988) a través de diversos estudios realizados con 
referencia al sistema educativo, considera que es una educación 
formal, es decir, que el alumno y el maestro está en una interacción 
continua para alcanzar propósitos y objetivos propuestos dentro de un 
contexto escolar. Podemos definir, el concepto de transacción, como la 
interrelación en el cual interactúan elementos de parte y aspectos de 
una situación total. el estudio realizado por este filósofo considera que 
la intervención del maestro en la formación integral del estudiante, Es 
depende de la interacción ciadi física que se ha tenido en el desarrollo 
de las actividades educativas, por lo tanto, el aspecto físico y social con 
relación a la efectividad Son elementos condicionantes para generar 
una formación continua e integral de la persona. 
 Podemos considerar, en la actividad educativa, es considerada como 
una actividad social, por lo tanto se direcciona a formar a los niños y 
jóvenes el campo del saber científico, humanístico, estético y moral, 
con la finalidad de desarrollar sus capacidades en todos los campos del 
saber. 
Podemos deslindar, que la actividad educativa, es la intención de parte 
del docente, de apropiarse significativamente en todos los contenidos 
culturales, establecidos dentro de un contexto es, por lo tanto, tiene la 
función única de potenciar cognitivamente, en lo afectivo ético y 
estético, sin embargo no es la única función para lograr nuestros 
propósitos establecidos en cuanto a la calidad educativa, sino que se 
requiere deformar en la parte valorativa, y axiológica para que los 
estudiantes puedan tener una preponderada personalidad. 
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Frank Smith (1981). 
Parado autor señala, que los niños al nacer nacen sin ningún tipo de 
aprendizaje, es decir, se les considera innatos frente a toda una 
realidad, por lo tanto, de acuerdo A cómo va creciendo, el niño va 
adquiriendo habilidades del conocimiento, Cómo hablar, caminar, estar 
sentado o pararse y todas las habilidades que puede contraer a través 
de un contexto social. 
 Este tipo de aprendizaje, en los niños son muy forzosos, pero no 
imposibles de conseguir, es necesario estimular todas sus potencias y 
dominios de aprendizaje que viene adquiriendo a través del desarrollo 
motriz. 
Abraham Maslow A. (1985:102), el autor sostiene sobre la 
permanencia de diversas potencialidades físicas, en los estudiantes, 
por lo tanto, sustenta que, cuando el niño no cumple con los propósitos 
y los objetivos comunes, tienden a frustrarse e inmovilizarse, de 
manera que, personalmente se desaprueba y Volver atrás. 
 Del mismo modo, podemos establecer una relación Entre el maestro y 
el alumno, ya que ambos deben formar parte de un proceso 
constructivo, porque si algunos de ellos faltaran, no estaríamos 
logrando con los propósitos establecidos en cuanto al desarrollo del 
niño. Porque los dos deben trabajar como mente e interactuando unos 
con otros. 
Podemos mencionar, que las posiciones ya sí qué bien adquiriendo el 
estudiante, no lo adquiere solo, sino que es necesario docente 
intervenga en la construcción de sus conocimientos, actuando de 
manera mediadora, y fortaleciendo las capacidades y habilidades que 
el estudiante posee.  
Algunos autores (Wood, Bruner y Ross, 1976) diversas 
investigaciones referidas en el sentido de educación, considera que la 
educación del niño es similar a como se puede relacionar con los 
andamiajes, es decir, los andamios sirven para construir obras, de 
forma sistemática y estructurada, de manera que puede clasificarse en 
un orden ascendente, que no puede traspasarse del primer escalón al 
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quinto escalón, sino, que pueda ir ordenadamente para sacar una 
buena obra, similar al andamiaje es la construcción de conocimientos 
de los estudiantes, porque debemos de crear en ellos un aprendizaje 
que va de lo simple Armin en lo complejo, no podemos crear 
aprendizajes que están fuera de la realidad del conocimiento del 
estudiante, sino qué debemos ir a estructuradamente de acuerdo a la 
potencialidad y a la necesidad de cada uno de ellos  
Para Louise Rosenblatt (1982) el autor sustenta, qué se debe asumir 
diversa horas frente a la lectura de un texto, por lo tanto El estudiante 
debe mostrar una actitud eferente, considerando dentro de ellas 
términos qué tiene un gran significado literal. 
 una actitud diferente del docente hacia sus estudiantes, no es 
considerarlo lo que el estudiante tiene en sí mismo, más por el contrario 
Qué es contraer un desánimo total por seguir aprendiendo, entonces 
podemos mencionar que, la aferencia de los docentes en las 
instituciones educativas, es un acto irremediable, Irreversible, 
metódico, y destructiva, es por ello, el autor señala que el docente debe 
mostrar una actitud dinámica, extrovertida y muy significativo conseguir 
conocimientos en sus estudiantes.  
De lo descrito podemos señalar que, si el docente más una actitud 
diversa aferente, entonces podremos rescatar muchos niños, 
desanimados en aprender, y convertirlos en niños proactivos 
empáticos, formadores de sí mismo, y excluyente de todo mal, por ella 
es necesario, que el docente sea el precursor y mediador del 
aprendizaje logrado a través del desarrollo de su conocimiento. 
 Estas actitudes mostradas en el aula por el docente, son consideradas 
Cómo consientes, ya que el docente al impartir y aprendizaje con sus 
estudiantes, necesariamente se prepara, organiza y planifica, qué es lo 
que va a desarrollar y que propósitos conseguirá durante el desarrollo 
de su clase. es por ello que a través de las diversas 
conceptualizaciones y teorías del aprendizaje, es necesario Resaltar la 
potenciación que debe de haber en función a forma a través de diversas 
capacitaciones y actualizaciones, conseguir con el propósito de formar 
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niños que estén a la altura de poder comprender su contexto social y 
que sean capaces de enfrentar diversos problemas decisiones 
significativas. 
 Para enseñar por ejemplo conocimientos significativos específicos en 
los estudiantes, es necesario que el docente emplea todas sus 
capacidades y estrategias de aprendizaje para lograr con su propósito 
establecido, de lo contrario, fracasar en el camino, porque el educar a 
un niño es la tarea más difícil y más bonita en la podido dedicar. 
 
2.3.1. Crear un diccionario de emociones propio: 
Esta actividad puede realizarla a cualquier edad (a partir de unos 7 
años), pues puedes adaptarla tanto para niños de infantil o preescolar, 
de primaria o incluso para adolescentes. 
Consiste en coger varias fotografías con personas, niños o personajes 
expresando una emoción y los niños deben identificar la emoción y 
clasificar las imágenes. 
Las fotografías las puedes buscar en internet e imprimirlas con 
anterioridad. Pero te recomiendo que algunas las busquéis juntos en 
revistas o periódicos.  
Para los más pequeños puedes empezar con un par o tres de 
emociones básicas  
(alegría, tristeza, enfado, miedo, amor o asco) e ir ampliando 
progresivamente a otras emociones más complejas. 
Podéis pegar las fotografías en la página de una libreta y escribir bien 
grande el nombre de la emoción que representan. Aprovechad para 
hablar de esa emoción en concreto: cómo se manifiesta físicamente en 
nuestro cuerpo, qué cosas nos producen dicha emoción, que 
pensamientos nos provoca, que podemos hacer al sentirla. 
En función de la edad lo podéis escribir en la libreta y así vais creando 
un diccionario propio de emociones. En el aula podéis hacer lo mismo 






2.3.2. Leer cuentos de emociones: 
Como ya he comentado antes, los libros pueden ser nuestros grandes 
aliados en la educación emocional de los niños.  
Por ejemplo: nos ayudan a tener mayor vocabulario emocional, a 
reconocer e identificar emociones, a comprender nuestras experiencias 
vitales (pasadas o futuras), a empatizar con los demás, a poner 
consciencia y palabras a lo que nos sucede (eso nos ayuda a 
sobrellevarlo mejor), nos muestran modelos y estrategias para resolver 
conflictos, nos reconfortan, fomentan el diálogo. 
Lo más importante es: 
Escoger bien el cuento para que nos ayude a trabajar las emociones 
de forma correcta pero sin perder de vista al función básica de la 
literatura en la infancia: que es entretener, divertir y enganchar al lector. 
Tienes las claves y algunos ejemplos en Cuentos para la Educación 
Emocional (Parte I). Yus, R. (2008:23) 
Su simple lectura ya es suficiente pero puedes maximizar el potencial 
educativo del cuento si haces preguntas de curiosidad sobre aspectos 
emocionales del libro, como por ejemplo: "¿qué crees que siente el 
personaje?", "¿por qué, qué te lo indica?", "¿y si estuviera contento, 
cómo lo sabrías?", "¿cómo crees que podría actuar?", "¿qué harías tú 
en su lugar?", "¿qué otras cosas podría hacer?”, "¿cómo podría calmar 
su rabia o enfado?",... Tienes más ideas en Cuentos para la Educación 
Emocional (Parte II). 
Aprovechar la lectura para reflexionar con los niños en qué momentos 
han experimentado ellos esas emociones a lo largo de su día y, si 
procede, qué hicieron o podrían haber hecho para sentirse de otra 
manera. 
2.3.3. Juego de "mímica de emociones" 
Se preparan varias tarjetas y se escribe en ellas diferentes emociones 
(te dejo un imprimible en el pdf final). 
Luego el niño coge una tarjeta y debe representar la emoción 
mímicamente. El resto debe adivinarla. Quien la acierta es el siguiente 
en salir. Si somos muchos, podemos hacer grupos. 
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Podemos incrementar la dificultad poniendo emociones o sentimientos 
menos conocidos por los niños. Con esta actividad tan fácil los niños 
aprenden vocabulario emocional, a poner palabras a cosas que han 
sentido, a fijarse en cómo se manifiestan sus sentimientos en todo el 
cuerpo, a observar a los demás, a prestar atención a la comunicación 
emocional no verbal y a los gestos y expresiones corporales de las 
emociones. 
TRUCO:  
Cuando el niño no sepa cómo representar la emoción podemos dejar 
que intente explicarla, poner un ejemplo o contarnos una situación 
donde él mismo la experimentó. También podemos aprovechar el 
cambio de turno para que cada uno recuerde alguna experiencia 
relacionada con dicho sentimiento y reflexionar un poco todos juntos. 
 
2.3.4. Entendiendo nuestro cerebro emocional: 
El primer paso para poder gestionar bien nuestras emociones y lograr 
que no nos hagan rehenes de la impulsividad del momento es conocer 
por qué se dan y qué mecanismos se activan en nuestro cerebro 
cuando sentimos emociones fuertes.  
Te recomiendo la lectura el libro "El cerebro del niño", de Daniel J. 
Siegel. Para mí es un súper imprescindible porque hubo un antes y un 
después en mi vida al leerlo, me ayudó mucho a comprender por qué 
mis hijos actuaban cómo actuaban, cómo se desarrolla su cerebro, la 
relación de todo esto con sus emociones,... fue muy revelador y me 
ayudó a empatizar más con ellos y sus sentimientos.  
De igual modo es importante que los niños conozcan todos estos 
conceptos. Márquez, J. (2010:15) 
Para saber cómo explicarlo a los niños te recomiendo este artículo en 
inglés How to teach you kids about the brain o bien podéis ver juntos 
este vídeo que lo expone muy bien y les ayudará a entender su mundo 





2.3.5. Dibujando mis emociones para regularlas: 
Un recurso fantástico para regular y apaciguar las emociones fuertes 
es dibujarlas mientras las estamos experimentando. Eso ayuda a 
reconectar cerebro emocional con cerebro racional. Además de que 
paramos, cambiamos de actividad y descargamos nuestra emoción de 
una forma sana y segura para todos. 
Solo debemos colocar un bote de colores y una libreta o montón de 
papeles en un lugar accesible para los niños. Les contamos con 
antelación que pueden acudir a dibujar su emoción cuando lo 
necesiten. 
Pueden garabatear o hacer dibujos más relajados. También pueden 
romper, arrugar o rasgar el dibujo una vez acabado. Así como hacer 
más de uno si lo necesitan. Todo se vale. 
CONSEJO:  
Está bien que acompañemos a los niños mientras dibujan y vayamos 
reforzando y verbalizando sus sentimientos: "vaya, ¿así es cómo estás 
de enfadado? ¡eso es mucho!"; "a ver muéstrame cómo de enojado 
estás, ¡carai!", "¿sigues disgustado? a ver haz otro dibujo,... bueno 
parece que algo menos, ¿no?". 
 
2.3.6 Dinámicas de relajación para niños: 
Solemos decirles a los niños que se relajen o que hagan respiraciones, 
pero: ¿les hemos enseñado a hacerlo?, ¿nos hemos parado a 
explicarles exactamente cómo se hace?, ¿les hemos dado suficientes 
oportunidades para practicarlo?  
Si queremos que sean capaces de regularse en momentos de carga 
emotiva elevada, necesitan practicar cuando están calmados y con 
buena predisposición, para que luego les salga de forma más 
espontánea y fácil. López, C. (2004:34) 
Para los niños resulta más sencillo concentrarse en la respiración si el 
ejercicio va acompañado de algún movimiento repetitivo de poca 
complejidad. Aquí te dejo dos buenas opciones: 
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Reseguir laberintos de meditación. Se respira pausada y lentamente 
mientras con el dedo reseguimos el laberinto desde el inicio (flecha) 
hasta el corazón y vuelta atrás. Te dejo unos imprimibles en el pdf final. 
Respirar tres veces mientras hacemos el siguiente movimiento con 
piedras: inspiramos lentamente mientras cogemos una piedra con la 
mano derecha. Expiramos lentamente mientras pasamos la piedra a la 
otra mano y la colocamos encima de uno de los pictogramas. 
Repetimos dos veces más con otras dos piedras distintas.  
 
2.3.7 Relajación de "el cubito de hielo". 
Consiste en hablarle al niño y guiarle en la siguiente meditación: "eres 
un cubito de hielo, rígido, sólido, duro y frío. Encógete con las piernas 
dobladas y agarradas con los brazos fuertemente. Nota la tensión, 
aprieta todo tu cuerpo. Ahora observa cómo poco a poco aparece el sol 
en el horizonte. Empiezas a notar su calor, cómo te va calentado. 
Despacio ve soltando la tensión pues te estás derritiendo. Poco a poco 
ve extendiendo el cuerpo hasta quedarte tumbado a medida que el sol 
te calienta y te vas convirtiendo en un charco de agua líquida. Suelta y 
relaja todo el cuerpo. Derrítete, suéltate, ya no eres un hielo duro y en 
tensión, eres agua que fluye por todas partes." 
TRUCO:  
Cuando el niño se enfade o esté en tensión, puedes recordarle que está 
como el cubito de hielo y que si cierra los ojos puede observar cómo 
sale el sol y derretirse mientras se relaja y suelta toda esa tensión que 
tiene. 
 
2.4.     La Inteligencia emocional  
Según Pareja, Ana (2004:25), conceptualiza la personalidad a través 
de un proceso de socialización, en la que el sujeto puedo asimilar de 
acuerdo a las actitudes y costumbres idiosincrasia de una sociedad. por 
lo que responsabiliza a los padres, Quiénes son los directamente 
encargados, para dar forma a este tipo de emoción. a través de la 
educación del cuidado y del amor, por lo tanto se considera como una 
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identificación plena de los niños, a través de los agentes activos de 
socialización. 
 Se considera la vida familiar como una de las primeras escuelas en la 
que el niño desarrolla su aprendizaje emocional, de manera que cada 
uno de estas actitudes adquiridas en la familia pueden influir 
directamente en un contexto educacional, es decir, demuestran su 
personalidad frente a la educación adquirida en la casa. 
 Considerando que, los padres son valores fundamentales para que sus 
hijos aprendan de la imitación, lo ideal ideal sería, que como padres, 
desarrollaríamos de manera significativa la inteligencia emocional. 
 Si analizamos este tipo de regla nos podemos encontrar con 5 
principios. 
 Es responsable de sus sentimientos y de los demás 
 Demuestra empatía por sus compañeros, Y respeta el punto de 
vista de los demás. 
 Enfrenta de manera positiva, los impulsos emocionales de sus 
compañeros. 
 Refiere objetivos positivos, y plantea metas para alcanzarlos. 
 Utilizan perspectivas sociales positivas, en la hora de manejar 
relaciones interpersonales e intrapersonales. 
 
2.4.1  Autoconocimiento emocional. 
 Se toman decisiones significativas y mantener la emoción. 
 Aumenta preponderantemente la conciencia, aumentando 
significativamente tu autoestima. 
 Reconocer cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, por lo que 
te permite autocorregirse y regularlos. 
 Adquieres un autocontrol, en relación a lo personal y emocional. 
2.4.2 Reconocimiento de emociones ajenas  
 En la etapa del cambio terapéutico implica un desplazamiento 
en función a la evaluación negativa y a las reacciones 
emocionales que se exagera frente a una actitud. 
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 Cuando se refiere al autoengaño, se establece la incorporación 
de la experiencia, es decir, que el estado emocional de las 
personas viene organizados a través de diversas experiencias 
dónde puede ser simbolizada, significativamente. 
 De lo descrito se desprenden muchas actitudes conscientes o 
inconscientes, por lo tanto, latitud viene disociada, es decir, que 
la persona se fortalece de sí mismo. 
 
2.4.3 Autocontrol emocional. 
 En el transcurso de nuestras vidas, encontramos experiencias, 
qué se consideran como intensas, de modo que se caracteriza 
por una resaca emocional. 
 Una de las habilidades actitudinales en relación al autocontrol 
emocional permite determinar ciertas características de la 
ansiedad la ira o la tristeza. 
 El funcionamiento frente a un auto control, En diversas 
emociones del sujeto, Explica el pedir autorización a un orden 
jerárquico, determinando ello, que tiene que afrontarse hecho 
real. 
2.4.4 Automotivación 
 En la idiosincrasia del pueblo se considera, que para ser 
primeras las cosas, se debe tener deseos de hacerlos. 
Considerándolo como un grave error, por lo que si tú actúas 
primero, y te gusta la forma como lo haces, te dará ganas de 
hacerlo más. 
 Frases de objetivos reales, de forma que, puedas alcanzarlo, y 
te sentirás feliz, por haberlo conseguido. 
 Cuando hayas alcanzado ciertos objetivos, valórate y premiate. 
 Evita postergar tareas que es para hoy, ya que disminuyen tus 
niveles de motivación, y lo peor, es que te sientes incapaz de 
poder lograrlo. 
 Si quieres alcanzar el éxito, debes intentarlo, de lo contrario, te 
sentirás incapaz contigo mismo. 
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 Siempre trabajé en equipo, ya que cada uno de ellos se 
mantendrá motivado, según los objetivos propuestos. 
 
2.4.5 Relaciones interpersonales 
 Tenemos la obligación de educar a las futuras generaciones, en 
función a generar habilidades que permitan ser empáticos, tener 
habilidades en la resolución de problemas, tener actitudes frente 
a la resolución de conflictos interpersonales. 
 La educación desde un punto de vista emocional, tiene como 
objetivo y propósito, potenciar el bienestar de la persona y de la 
sociedad, a través de un proceso educativo constructivo y 
continua, enfocado a desarrollar los valores éticos en sus 
estudiantes, para el desarrollo de su personalidad integral. 
 De acuerdo a la tesis sustentada por el autor, educación 
emocional, viene a facilitar las actitudes positivas de la vida, 
desarrollando habilidades que estimulan a generar la empatía, y 
favorecen muchas actitudes y valores en conflictos y fracasos, 
cuyo objetivo es ayudar y generar climas de bienestar social. 
2.4.6 La Inteligencia Emocional en la Escuela 
La educación desarrollada durante años en las instituciones 
educativas, es considerable observar que los docentes, prefieren a 
tener niños conformistas, y esto se demostraba que cuando los 
estudiantes tenían buenas notas, los docentes exigían poco. por lo 
general, este tipo de aprendizaje se vincula directamente a los 
aprendizajes receptivos. Muratta, Raúl (2004:34). 
De manera que, no era sorprendente, encontrarse con algunas 
profecías en la que el profesor, esperaba que sus estudiantes sacas en 
buenas notas, no tanto por lo que el profesor ha trabajado, más por el 
contrario, en el trato en la que el docente pueda darle al estudiante. 
Por otro lado encontrábamos desesperanza aprendida, es decir, el 
docente la obligación de responder a los fracasos que sus estudiantes 
demostraban las asignaturas. 
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En la época del constructivismo la educación ha venido evolucionando, 
de manera que, los estudiantes asumen responsabilidades 
significativas frente a sus tareas, y que el docente pueda insertar, 
actitudes y valores, que permitan desplazarse la mente para formar 
personas con buen criterio técnico en función a la autoestima. 
De lo descrito nos lleva a plantear, que las instituciones educativas 
deben ser forjadores, de emociones y de actitudes, que le permite a la 
persona desarrollarse a ser íntegro, es decir dotándoles de estrategias 
y habilidades emocionales, que le permitan enfrentar a los factores de 
riesgo frente a diversos efectos negativos. 
Como también Goleman, 1995, de término a este educación, como una 
alfabetización emocional, por lo tanto pretendía modular al alumno, su 
emocionalidad frente a su inteligencia emocional. 
 Las metas propuestas se persiguen como la insertación de la 
inteligencia emocional en las instituciones educativas. 
 Determinar casos desempeño pobre referente al área 
emocional. 
 Indagar sobre las distintas emociones de los estudiantes y 
reconocerlas como tal. 
 Clasificarlas, estados de ánimo y sentimientos. 
 Gestionar la emocionalidad. 
 Trabajar la tolerancia en las sesiones diarias. 
 Prevenir de manera auténtica las conductas de riesgo en función 
al consumo de drogas. 
 Manejar la resiliencia. 
 Adoptar una actitud significativa frente a la vida. 
 Prevenir sus conflictos interpersonales. 
 Cambia la calidad de vida en la escuela. 
Para conseguir estos ítems planteados, es necesario asignar la figura 
de un nuevo tutor, es decir, con un perfil estructurado diferente a lo que 
estaban acostumbrados. De manera que, aborda estos procesos de 
manera significativa con sus alumnos. Por ello Es necesario que se 
conviertan en equilibrio de un enfrentamiento emocional, desarrollando 
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habilidades empáticas, considerando la resolución serena y reflexiva, 
enfrentando los conflictos interpersonales, y teniendo como fuente de 
aprendizaje el valor ético de sus alumnos. 
Este nuevo docente, debe transmitir confianza, y a la vez enfrentar las 
emociones de forma adecuada, en las diferentes interacciones sociales 
que los alumnos tienen entre sí, por lo tanto, se busca a un solo docente 
que tenga la capacidad óptima, y la manera de impartir valor ético.  
Desarrollando y transmitiendo una competencia profesional, el docente 
debe caracterizarse por estas funciones que debe desarrollar. 
 Las necesidades motivadoras intereses de los alumnos en 
función a sus objetivos. 
 Perseverar en el estudio A qué plan tengo objetivos personales. 
 A una adecuada toma de decisiones frente a una 
responsabilidad personal. 
 Orientación adecuada al estudiante. 
 A una incentivación de un Clima emocional favorable, 
demostrando la disponibilidad de tiempo para un apoyo personal 
y social, de manera que aumentamos la autoconfianza de los 
alumnos. 
 En etapa escolar, las emociones que llevan a cabo los 
estudiantes, es evaluable, toda vez inserta situaciones 
conflictivas y problemas cotidianos, acordeones realidad 
circundante. 
Podemos definir de lo descrito, que para que se produzca un elevado 
rendimiento académico en los estudiantes, debe contar con 7 
importantes aspectos. 
1. Tener confianza en sus capacidades y en sí mismo 
2. Debe tener interés por descubrir 
3. Debe sentirse capaz y eficaz ante cualquier circunstancia 
Levante 
4. Autocontrol 
5. Interacción con diferentes grupos 
6. Debe tener capacidad para expresar sus ideas 




 Para que el estudiante pueda desenvolverse en un contexto real, es 
importante que los padres, permitan que sus hijos actúen de manera 
Autónoma frente a decisiones externas e internas de sus hijos. 
 Finalmente podemos referirnos, que la educación va a alcanzar sus 
altos porcentajes educativos, siempre en cuando exista una emoción 
inteligente, por lo tanto, los padres de familia deben de conseguir, el 
desarrollo de valores y actitudes en sus hogares, de manera que, 
cuando empiezan a estudiar en las escuelas, tengan una formación 
ética y un valor personal.  
 
2.3.    Definición Conceptuales. 
Actividad Educativa: 
Es entendida como una actividad pedagógica, de manera que tiene la 
función de formar a niños y jóvenes en los diferentes estadios del saber, 
que pueden ser científicas chicas morales y estéticas. 
Manejo del conocimiento (Habilidades, destrezas y actitudes) 
Es entendida como un conjunto de conocimientos, habilidades, y 
actitudes, con el fin de almacenar información, dentro de la memoria 
del ser humano, de manera que, todo lo aprendido, adquieren a través 
de la experiencia. 
Participación activa: 
 El concepto corresponde, a la participación activa de las personas 
frente a un suceso o acto social, es decir, que los sujetos tivamente 
responsabilidades propuestas, dentro de la sesión de aprendizajes o 
fuera de ella. 
Desarrollo de Habilidades: 
Comprendo el crecimiento de los niños, en todos sus aspectos motoras, 
Y qué tiene que tener una interrelación con lo físico y lo intelectual, y a 
la vez permiten interactuar con el medio social. 
 Inteligencia emocional:  
La inteligencia emocional es entendida como un conocimiento humano 
receptar información, de manera que sólo el docente los puede 
proporcionar, a través de la interacción con su medio y con los demás. 
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podemos mencionar inteligencia emocional es un factor valorativo y 
axiológico de la persona, por lo tanto consideramos que todos los seres 
humanos al nacer tiene ciertos recursos innatos qué le permiten 
desarrollar su autoestima, y tener un auto control, en diversas 
actividades tanto académicas como sociales. 
Manejo de las Relaciones Interpersonal: 
Se considera la interacción entre el alumno y los sujetos, por lo tanto, 
los aprendizajes vienen adquiriendo a través, al desarrollo interaccional 
dentro de su contexto, ya que a través de ella había dado queriendo 
conocimiento, y demostrando actitudes, para una convivencia formal. 
Manejo de las Relaciones Intrapersonal: 
Las relaciones intrapersonales, es entendido como el conocimiento de 
uno mismo, es decir, Qué sujetos se conoce por dentro de cuáles son 
sus aciertos el frente a un propósito, por lo tanto, la inteligencia 
intrapersonal permite a los individuos ser conscientes, para determinar 
cuáles son esas actitudes de tomar frente a una circunstancia 
divergente. 
Manejo de Adaptabilidad: 
El concepto de adaptabilidad, tienes referencia, cuando los estudiantes 
tienden a adaptarse a un clima distinto a lo acostumbrado, es decir, que 
los estudiantes se enfrentan y afrontan cada uno de ellas, enfrenta sus 
propias costumbres con relación al nuevo contexto donde se encuentra, 
por lo tanto, que los estudiantes que demuestran una enseñanza y 
aprendizaje significativo, es necesario que estén adaptados frente a 
circunstancias y a hechos reales 
Manejo de la Comunicación: 
Con referencias la conceptualización con referencia al manejo de 
conceptualización, tiende a que las personas, deben comunicarse de 
manera expresiva y fluida, de manera que puedan entenderse 
adecuadamente, para obtener resultados significativos. 
 El estudiante para desarrollar el sentido de comunicación, primero 
debes desarrollar con referencia a lo que está pensando para tratar de 
comunicar lo que siente. 
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Manejo del Optimismo 
el concepto de optimismo, se relaciona con la predisposición que tiene 
el estudiante para poder aprender, es decir, que el docente debe crear 
aspectos motivadores con la finalidad, poder alcanzar sus propósitos 
establecidos en cada sesión de aprendizaje, y esto se logrará con el 
estudiante este óptimo y seguro de aprender. 
 
 
2.4      Hipótesis 
2.4.1 Hipótesis General: 
Las actividades educativas desarrollan la inteligencia emocional 
de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la 
institución educativa “Mariano Bonin” Tingo María - 2018. 
2.5      Variables 
2.5.1 Variable independiente (V.I.) 
Actividades Educativas.  
Es una situación de enseñanza aprendizaje es el resultado de la 
conjunción de varios sistemas: el sistema profesor; el sistema 
alumno, y el espacio de interacción en el que se desarrollan las 
operaciones en su entorno  
2.5.2 Variables Dependiente (V.D.) 
Inteligencia Emocional. 
Es la habilidad para monitorear los sentimientos y las emociones 
propias y las de los demás, para discriminar entre ellas y utilizar 




2.6. Operacionalización de las Variables 












 Conoce sus fortalezas y debilidades 
 Confianza en sí mismo 
 Acepta sus errores 
 Asume decisiones importantes 
 Tolerancia ante las frustraciones 











en el aula 
 
 
 Comparte su trabajo ante los demás. 
 Incrementa la productividad en su 
trabajo de equipo. 
 Comprende a los demás en situaciones 
difíciles. 
Desarrollo de sus 
habilidades. 














1. Se sociabiliza rápidamente con sus 
compañeros. 
2. Realiza trabajos en equipo respetando 
las decisiones de los demás. 
3. Disfruta de los juegos en grupo. 
4. Ayuda a dar solución a los problemas 
que se dan en el aula. 
5. Muestra empatía con sus pares. 
 




6. Analiza sus fortalezas y debilidades 
7. Estudia y trabaja autónomamente 
8. Confía en su capacidad de solucionar 
conflictos 
9. Expresa con precisión sus ideas 
10. Se plantea propósitos y se esfuerza por 
conseguirlos. 
 






11. Soluciona problemas académicos en 
grupo 
12. Acepta con emotividad en entorno de 
trabajo. 
13. Es flexible con los cambios continuos de 
grupo de trabajo.  
 




14. Escucha atentamente la clase 
15. dialoga con su equipo de trabajo 
16. Escribe en forma coherente lo que 
piensa 











18. Confía en que sus tareas tendrán 
buenos resultados 
19. Se dispone con emotividad al trabajo en 
equipo 

















3.1. Tipo de Investigación 
3.1.1. Enfoque. 
El tipo de estudio es experimental: está integrada por un 
conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan 
para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a 
investigar y el problema a resolver. 
Se tiene dos grupos; experimental y control, se les aplicara una 
aprueba cuestionario (Pre test y pos test) siendo la condición 
experimental o estímulo la aplicación de las metodologías de 
enseñanza. 
A cada grupo se le aplicara una prueba previa al estímulo o 
tratamiento experimental, después se le administrara el 
tratamiento y finalmente se le aplicara una prueba posterior al 
tratamiento. Camones, G. (1995:112) 
 
3.1.2. Alcance o Nivel 
Método Hipotético Deductivo: 
 
El método consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear 
tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos. 
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Se observó el efecto de las metodologías de enseñanza en el 
aprendizaje del curso de desarrollo humano con relación al 
aprendizaje autónomo en los estudiantes, luego a través del 
planteamiento de la hipótesis se explicara el efecto de las 
metodologías de enseñanza en el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes y finalmente mediante prueba de hipótesis se 
comprobara los resultados. 
 
Nivel: El presente proyecto corresponde a una investigación 
aplicada porque trata de solucionar problemas de aprendizaje 
usando metodologías de enseñanza y apoyándose en sustentos 
teóricos. Se ubica en el nivel explicativo en su variante cuasi-
experimental, según Hernández (1991), este nivel consiste en 
aproximarse a las condiciones de un verdadero experimento 
manipulando la variable independiente (Programa 
Metodológico), para conocer su efecto en la variable 
dependiente (aprendizaje Autónomo) mediante una 
comparación entre un grupo experimental y otro de control. 
3.1.3. Diseño  
De acuerdo a la naturaleza y relación de sus variables, el estudio 
corresponde al diseño cuasi-experimental, según Sampieri 
(2010:119), este diseño consiste en aproximarse a las 
condiciones de un verdadero experimento con aplicación de “pre 
y post test” en dos grupos: experimental y control. 
 GE   O1  X  O3 
 GC  O2  O4 
 Dónde: 
 
GE   
GC 
O1-O3:  
X   
O2-O4   
: Representa al grupo experimental 
: Representa el grupo control  
: Pre test al grupo experimental y grupo de control. 
: Tratamiento (Las actividades educativas) 




3.2. Población y muestra 
 
a)  Población 
Nuestro universo de investigación estará representado por todo el 
alumnado de educación primaria matriculado el año 2018. 
TABLA N° 01 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL 4° DE LA 




4º A “1” 29 
A “2” 29 
A “3” 27 
A “4” 28 
TOTAL 113 
FUENTE: Nomina de la Institución Educativa Mariano Bonin 
ELABORACIÓN: Propia del tesista 
 
      b)  Muestra 
Nuestra muestra de estudio estará conformada por los alumnos y 
alumnas del 4° grado de educación primaria secciones “B” y “C”. 
TABLA N° 02 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ESTUDIANTIL DEL 4° DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO BONIN” 2018. 
GRUPO SECCION TOTAL 
EXPERIMENTAL A - 2 29 
CONTROL A - 1 29 
TOTAL 58 
FUENTE: Nomina de la Institución Educativa Mariano Bonin 







3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.3.1. Para la Recolección de Datos. 
Observación: Es una técnica de investigación que consiste en 
observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, de 
una variable experimental y contraste sus resultados con grupos de 
control o de comparación. (Sánchez y Reyes, 1988:36) 
 Encuestas: La encuesta es un procedimiento que permite explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 
información de un número considerable de personas, (Grasso, 
2006:13) 
3.3.1. Para la Experimentación 
Lista de cotejo: Consiste en un listado de aspectos a evaluar 
(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los 
cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o, por ejemplo, una "X" si la 
conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 
3.3.3. Para recolección de información 
Para recolección de información 
Guía de entrevista: Es un instrumento que sirve para recoger 
informaciones relevantes en esta guía está estipulado las preguntas 
que se realizara al entrevistado en este caso. 
Lista de entrevista: Es la relación de quienes serán entrevistados con 
un fin.  
Guía de preguntas: orienta o dirige hacia un objetivo se usará para 
recoger información de nuestro interés en esta guía se precisan 
preguntas. 
3.3.4.    Procesamiento Información 
La forma de presentación de los datos será a través de tablas y gráfico 
de barras con su correspondiente descripción, toda vez, que, con la 
tabulación se dispone de la suma o total de los datos. Los que deben 
ser ordenados y presentados de manera sistemática para facilitar su 
lectura y análisis.  




 Cuadros de distribución de frecuencias. 
 Representaciones gráficas. 
 Medidas de tendencia central 









































DISCUSION Y RESULTADOS 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN 
1.1. Resultados del Pre Test 
a) Referencia  
Se dan a conocer los resultados obtenidos del pre test, que se 
aplicó en la Institución Educativa Mariano Bonin; en los estudiantes 
del cuarto grado del nivel primaria conformado por las sección “A 
2” Grupo Experimental con un total de 29 estudiantes y la sección” 
“A 1” que tenía la misma cantidad de estudiante y que lo 
conformaba el grupo control, el instrumento de evaluación fue una 
lista de cotejo que cuenta con 20 indicadores sobre la resolución 
de los problemas matemáticos, que son: 
 Se sociabiliza rápidamente con sus compañeros. 
 Realiza trabajos en equipo respetando las decisiones de los 
demás. 
 Disfruta de los juegos en grupo. 
 Ayuda a dar solución a los problemas que se dan en el aula. 
 Muestra empatía con sus pares. 
 Analiza sus fortalezas y debilidades 
 Estudia y trabaja autónomamente 
 Confía en su capacidad de solucionar conflictos 
 Expresa con precisión sus ideas 
 Se plantea propósitos y se esfuerza por conseguirlos. 
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 Soluciona problemas académicos en grupo 
 Acepta con emotividad en entorno de trabajo. 
 Es flexible con los cambios continuos de grupo de trabajo.  
 Escucha atentamente la clase 
 dialoga con su equipo de trabajo 
 Escribe en forma coherente lo que piensa 
 Manifiesta de la importancia de trabajar en equipo. 
 Confía en que sus tareas tendrán buenos resultados 
 Se dispone con emotividad al trabajo en equipo 





















CUADRO Nº 3 
b) RESULTADOS DEL PRE TEST: ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO BONIN – TINGO MARÍA 
2018 
Nº DESEMPEÑOS 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
01 Se sociabiliza rápidamente con sus compañeros. 10 34.5 19 65.5 29 100% 12 41.4 17 58.6 29 100% 
02 Realiza trabajos en equipo respetando las decisiones de los demás. 12 41.4 17 58.6 29 100% 14 48.3 15 51.7 29 100% 
03 Disfruta de los juegos en grupo. 8 27.6 21 72.4 29 100% 10 34.5 19 65.5 29 100% 
04 Ayuda a dar solución a los problemas que se dan en el aula. 7 24.1 22 75.9 29 100% 11 37.9 18 62.1 29 100% 
05 Muestra empatía con sus pares. 14 48.3 15 51.7 29 100% 9 31.0 20 69.0 29 100% 
06 Analiza sus fortalezas y debilidades 13 44.8 16 55.2 29 100% 10 34.5 19 65.5 29 100% 
07 Estudia y trabaja autónomamente 15 51.7 14 48.3 29 100% 14 48.3 15 51.7
8 
29 100% 
08 Confía en su capacidad de solucionar conflictos 10 34.5 19 65.5 29 100% 12 41.4 17 58.6 29 100% 
09 Expresa con precisión sus ideas 11 37.9 18 62.1 29 100% 13 44.8 16 55.2 29 100% 
10 Se plantea propósitos y se esfuerza por conseguirlos. 13 44.8 16 55.2 29 100% 14 48.3 15 51.7 29 100% 
11 Soluciona problemas académicos en grupo 12 41.4 17 58.6 29 100% 17 58.6 12 41.4 29 100% 
12 Acepta con emotividad en entorno de trabajo. 14 48.3 15
8 
51.7 29 100% 10 34.5 19 65.5 29 100% 
13 Es flexible con los cambios continuos de grupo de trabajo.  12 41.4 17 58.6 29 100% 12 41.4 17 58.6 29 100% 
14 Escucha atentamente la clase 15 51.7 14
1 
48.3 29 100% 13 44.8 16 55.2 29 100% 
15 dialoga con su equipo de trabajo 17 58.6 12 41.4 29 100% 10 34.5 19 65.5 29 100% 
16 Escribe en forma coherente lo que piensa 13 44.8 16 55.2 29 100% 9 31.0 20 69.0 29 100% 
17 Manifiesta de la importancia de trabajar en equipo. 10 34.5 19 65.5 29 100% 7 24.1 22 75.9 29 100% 
18 Confía en que sus tareas tendrán buenos resultados 12 41.4 17 58.6 29 100% 12 41.4 17 58.6 29 100% 
19 Se dispone con emotividad al trabajo en equipo 9 31.0 20 69.0 29 100% 8 27.6 21 72.4 29 100% 
20 Se perfila con liderazgo con sus compañeros. 8 37.6 21 72.4 29 100% 9 31.0 20 69.0 29 100% 
















a) Análisis e interpretación  
 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran al cuadro Nº 03 y gráfico Nº 01 
con referencia a la Pre Test, observamos que, en el grupo experimental solo 
el 41.0 % de los estudiantes desarrollan progresivamente su inteligencia 
emocional mientras que el 59.0 presentan dificultades para su desarrollo 
emocional. Y en el grupo control el 39.0 % de estudiantes desarrollan 
progresivamente su inteligencia emocional mientras el 61 % tienen 
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1.2. Resultados de la Post Test 
a) Referencia  
Se dan a conocer los resultados obtenidos de la Post Test, que se 
aplicó en la Institución Educativa Mariano Bonin, en los estudiantes 
del cuarto grado del nivel primaria conformado por la seccione “A 2” 
Grupo Experimental con un total de 29 estudiantes y la sección” “A 1” 
que tenía la misma cantidad de estudiante y que lo conformaba el 
grupo control, el instrumento de evaluación fue una lista de cotejo que 
cuenta con 20 indicadores sobre el desarrollo de la inteligencia 
emocional. 
 
 Se sociabiliza rápidamente con sus compañeros. 
 Realiza trabajos en equipo respetando las decisiones de los demás. 
 Disfruta de los juegos en grupo. 
 Ayuda a dar solución a los problemas que se dan en el aula. 
 Muestra empatía con sus pares. 
 Analiza sus fortalezas y debilidades 
 Estudia y trabaja autónomamente 
 Confía en su capacidad de solucionar conflictos 
 Expresa con precisión sus ideas 
 Se plantea propósitos y se esfuerza por conseguirlos. 
 Soluciona problemas académicos en grupo 
 Acepta con emotividad en entorno de trabajo. 
 Es flexible con los cambios continuos de grupo de trabajo.  
 Escucha atentamente la clase 
 dialoga con su equipo de trabajo 
 Escribe en forma coherente lo que piensa 
 Manifiesta de la importancia de trabajar en equipo. 
 Confía en que sus tareas tendrán buenos resultados 
 Se dispone con emotividad al trabajo en equipo 




b) RESULTADOS DEL POST TEST: ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO BONIN – TINGO MARÍA 
2018 
Nº DESEMPEÑOS 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
01 Se sociabiliza rápidamente con sus compañeros. 21 72.4 8 27.6 29 100% 12 41.4 17 58.6 29 100% 
02 Realiza trabajos en equipo respetando las decisiones de los demás. 22 75.9 7 24.1 29 100% 14 48.3 15 51.7 29 100% 
03 Disfruta de los juegos en grupo. 20 69.0 9 31.0 29 100% 13 44.8 16 55.2 29 100% 
04 Ayuda a dar solución a los problemas que se dan en el aula. 25 86.2 4 13.8 29 100% 15 51.7 14 48.3 29 100% 
05 Muestra empatía con sus pares. 26 89.7 3 10.3 29 100% 12 41.4 17 58.6 29 100% 
06 Analiza sus fortalezas y debilidades 24 82.8 5 17.2 29 100% 17 58.6 12 41.4 29 100% 
07 Estudia y trabaja autónomamente 23 79.3 6 20.7 29 100% 15 51.7 14 48.3 29 100% 
08 Confía en su capacidad de solucionar conflictos 24 82.8 5 17.2 29 100% 13 44.8 16 55.2 29 100% 
09 Expresa con precisión sus ideas 21 72.4 8 27.6 29 100% 14 48.3 15 51.7 29 100% 
10 Se plantea propósitos y se esfuerza por conseguirlos. 25 86.2 4 13.8 29 100% 10 34.5 19 65.5 29 100% 
11 Soluciona problemas académicos en grupo 24 82.8 5 17.2 29 100% 18 62.1 11 38.0 29 100% 
12 Acepta con emotividad en entorno de trabajo. 26 89.7 3 10.3 29 100% 10 34.5 19 65.5 29 100% 
13 Es flexible con los cambios continuos de grupo de trabajo.  27 93.1 2 6.9 29 100% 12 41.4 17 58.6 29 100% 
14 Escucha atentamente la clase 23 79.3 6 20.7 29 100% 15 51.7 14 48.3 29 100% 
15 dialoga con su equipo de trabajo 28 96.6 1 3.4 29 100% 14 48.3 15 51.7 29 100% 
16 Escribe en forma coherente lo que piensa 22 75.9 7 24.1 29 100% 13 44.8 16 55.2 29 100% 
17 Manifiesta de la importancia de trabajar en equipo. 25 86.2 4 13.8 29 100% 15 51.7 14 48.3 29 100% 
18 Confía en que sus tareas tendrán buenos resultados 24 82.8 5 17.2 29 100% 16 55.2 13 44.8 29 100% 
19 Se dispone con emotividad al trabajo en equipo 27 93.1 2 6.9 29 100% 10 34.5 19 65.5 29 100% 
20 Se perfila con liderazgo con sus compañeros. 27 93.1 2 6.9 29 100% 11 38.0 18 62.0 29 100% 






d) Análisis e interpretación  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos como se evidencia el cuadro 
Nº 04 y gráfico Nº 02, con referencia al Post Test. En el grupo 
Experimental el 83.5 % de estudiantes han desarrollado 
eficientemente su inteligencia emocional y tan solo el 16.5 % de 
estudiantes muestran deficiencias para conseguirlo. Y en el grupo 
Control el 46.4 % de estudiantes muestran interés por desarrollar la 
inteligencia emocional, mientras que el 53.6 % tienen dificultades 
para hacerlo. 
Los resultados reflejan que en el grupo experimental los estudiantes 
han logrado desarrollar progresivamente y significativamente su 
inteligencia emocional, a diferencia del grupo control, que los 
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b) CONTRASTACIÒN  
 
Para la contratación de los resultados se ha tomado los porcentajes que 
indican el desarrollo de la inteligencia, tanto en el pre test y post test. Los 
resultados obtenidos son: la diferencia del grupo experimental es del 42.5 
% de la pre test y pos test. A diferencia que se obtuvo los resultados en el 
grupo control que llego a tan solo un 7.4 % cotejado de la pre test y post 
test 
CUADRO Nº 5 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y 
POST TEST: DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ALUMNOS 
Y ALUMNAS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 




PRE TEST POST TEST 
EXPERIMENTAL 41.0 % 83.5 % 42.5 % 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN  
 
En el cuadro Nº 5 y gráfico Nº 3 presentamos todos los resultados 
consolidados de los porcentajes finales, y únicamente en la escala que 
evidencia el buen nivel de estudiantes que han desarrollado eficientemente su 
inteligencia emocional, de modo que, presentamos los siguientes resultados. 
 
 Respecto al grupo control, en el pre test se obtuvo un porcentaje del 
39.0 % de estudiantes que podían desarrollar la inteligencia emocional, 
pero este porcentaje se incrementa en el post test aun 46.4 %. La 
diferencia es 7.4 % de incremento, estos resultados nos dan que 
entender el poco trabajo que se inserta en las aulas de cuarto grado “A 
1”. Con referencia a la inserción de actividades educativas para 
desarrollar la inteligencia emocional.  
 Respecto al grupo experimental, en el pre test se obtuvo un porcentaje 
del 41.0 % de estudiantes que estimaban desarrollar la inteligencia 
emocional, pero este porcentaje se incrementó a un 83.5 % siendo la 
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actividades educativas para desarrollar la inteligencia emocional fueron 
significativas. 
4.3.    DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
a)     CON EL PROBLEMA FORMULADO  
¿Qué influencias tendrán las actividades educativas en el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional de los estudiantes del 4° 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Mariano 
Bonin” Tingo María - 2018? 
Observamos los resultados en el cuadro Nº 3 en referencia al 
grupo Experimental en el pre test, es decir, antes de la utilización 
de las actividades educativas; solo el 41 % de estudiantes podían 
influenciarse unos con otros desarrollando la inteligencia 
Emocional, pero después de la ejecución de las actividades 
educativas lograron mejorar su inteligencia emocional de manera 
significativa en un 83.5 % como se evidencia en el cuadro Nº 05, 
en los alumnos del cuarto grado de la seccion “A - 2” del nivel 
primaria. 
 
b) CON EL MARCO TEÓRICO 
ENFOQUE DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL POR DANIEL 
GOLEMAN (1946) 
“El autor sustenta, es la habilidad que permite monitorear 
emociones y sus sentimientos de las personas, con el fin de 
utilizarlo en las diversas informaciones que sirva como 
puente de enlace en la conducta del hombre” 
 
De lo descrito, hace relación directo con el desarrollo de la 
inteligencia emocional, porque lo considera como una fuente 
fundamental para mejorar la conducta de los  seres humanos, es 
decir,  que el desarrollo de la inteligencia emocional, es 
imprescindible, desde que los niños, tengan uso de razón, de 




EL ENFOUQE AFECTIVO CITADO POR ACOSTA (2008)  
“El autor se refiere formación integral del educando, de 
manera que, acentúa que las dimensiones afectivas forman 
parte, del desarrollo integral del educando a través de las 
diversas capacidades cognitivas e intelectuales que el 
estudiante va desarrollando durante su existencia, hace 
relación, que las capacidades cognitivas deben estar 
íntimamente ligadas al desarrollo emocional y afectivo de 
los estudiantes, para generar personas de bien” 
 
De lo descrito podemos mencionar, que las actividades 
educativas que se imparten dentro de las aulas, deben contener 
secuencias académicas que permita a los estudiantes a 
desarrollar significativamente su inteligencia emocional, de 
manera que, todos los estudiantes, deben insertarse en los 
trabajos académicos con un gran valor emocional, porque esto 
les permitirá, interactuar a cada uno de ellos con sus pares. 
 
EL ENFOQUE COGNITIVO Y AFECTIVO CITADO POR 
ROSENBLATT (1988) 
 
“El autor hace referencia de algunos estudios recientes, 
prepondera la importancia de las emociones frente a las 
circunstancias de la vida personal y profesional de todo 
individuo, por lo tanto, ayuda a convivir con la dualidad 
frente a la emoción, con ello se ha demostrado que las 
actitudes y las aptitudes, y en el desplazamiento de diversas 
capacidades, han sido parte sobre la dominación del 
hombre hacia su contexto” 
Tenemos que describir la importancia que tiene el desarrollo 
emocional en los estudiantes, porque según el autor, estos se 
direccionará a formarse integralmente en todos los aspectos el 
saber humano, es decir, que el ser humano aprender a convivir 
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de manera armónica con sus pares si es que ha desarrollado un 
inteligencia emocional que le permita madurar en diversas 
circunstancias de su vida. 
 
c) CON LA HIPÓTESIS 
Las actividades educativas desarrollan óptimamente la inteligencia 
emocional de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de 
la institución educativa “Mariano Bonin” Tingo María - 2018. 
De nuestra investigación; afirmamos que, las actividades educativas 
mejoraron significativamente la inteligencia emocional, esto se 
evidencia en el cuadro Nº 5 Y gráfico Nº 03 con un 83.5 % de 
estudiantes que desarrollaron significativamente su inteligencia 

















Al finalizar el trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
o Se ha logrado mejorar la inteligencia emocional en los estudiantes del 
cuarto grado del nivel primaria de la sección “A - 2” de la Institución 
Educativa Mariano Bonin -2018. Después de la aplicación de las 
actividades educativas, como se evidencia en el cuadro N° 5 reflejando 
un 83.5 % de mejora significativa. 
o Se ha diagnosticado poco interés por desarrollar actividades educativas 
para mejorar la inteligencia emocional antes de la ejecución de nuestra 
investigación, esto se evidencia en el cuadro N° 3 reflejando que tan 
solo el 41% de estudiantes tenían interés por desarrollar  la inteligencia 
emocional. 
o Las actividades educativas se evidencio con la aplicación de las 20 
sesiones de aprendizaje de acuerdo a los indicadores establecido en 
nuestra operacionalización de variables, por ello los estudiantes 
lograron entender de manera sencilla y fácil todas las actividades 
educativas programadas. 
o Se evaluó cada uno de las sesiones aplicadas en el desarrollo de la 
inteligencia emocional; utilizando los instrumentos de evaluaciones, 
















o A la Institución Educativa propiciar permanentes actividades 
educativas para desarrollar la inteligencia emocional en los 
estudiantes, porque es de vital importancia para el desarrolla de la 
personalidad. 
o A los docentes de la Institución educativa, que realicen 
constantemente actividades educativas que permitan que los 
estudiantes puedan desarrollar de manera significativa su inteligencia 
emocional. Ya que es un factor muy importante para desarrollar su 
personalidad. 
 
o A toda la comunidad educativa, propiciar actividades educativas y 
lúdicas cuyo fin debe generar inteligencias múltiples pero sobre todo 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL 4° GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO BONIN” TINGO MARÍA 2018 




los efectos de las 
actividades 
educativas en el 
desarrollo la 
inteligencia 
emocional de los 
estudiantes del 4° 
grado de 
Educación 
primaria de la 
institución 
educativa 
“Mariano Bonin” – 







influencia de las actividades 
educativas en el desarrollo de 
la inteligencia emocional en los 
estudiantes del 4° grado de 
Educación primaria de la 
institución educativa “Mariano 




Identificar el nivel de 
inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4° grado de 
Educación primaria de la 
institución educativa “Mariano 
Bonin” – Tingo María - 2018. 
 
Proponer actividades 
educativas para el desarrollo 
de la inteligencia emocional en 
las relaciones intrapersonal e 
interpersonal de los 
estudiantes del 4° grado de 
Educación primaria de la 
institución educativa “Mariano 
Bonin” – Tingo María - 2018. 
 
Analizar las actividades 
educativas propuestas para el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional en los estudiantes 
del 4° grado de Educación 
primaria de la institución 
educativa “Mariano Bonin” – 










emocional de los 
estudiantes del 4° 
grado de 
Educación 
primaria de la 
institución 
educativa 
“Mariano Bonin” – 






































Participación activa en el aula 
 
 


































 Conoce sus fortalezas y debilidades 
 Confianza en sí mismo 
 Acepta sus errores 
 Asume decisiones importantes 
 Tolerancia ante las frustraciones 
 Reflexión antes de actuar. 
 Comparte su trabajo ante los demás. 
 Incrementa la productividad en su trabajo de equipo. 
Comprende a los demás en situaciones difíciles. 
 Persiste en alcanzar sus objetivos 
 
1. Se sociabiliza rápidamente con sus compañeros. 
2. Realiza trabajos en equipo respetando las decisiones de los 
demás. 
3. Disfruta de los juegos en grupo. 
4. Ayuda a dar solución a los problemas que se dan en el aula. 
5. Muestra empatía con sus pares. 
6. Analiza sus fortalezas y debilidades 
7. Le gusta estudiar y trabajar solo 
8. Tiene confianza en su capacidad 
9. Expresa con precisión sus ideas 
10. Se plantea propósitos y se esfuerza por conseguirlos. 
11. Soluciona problemas académicos en grupo 
12. Acepta con emotividad en entorno de trabajo. 
13. Es flexible con los cambios continuos de grupo de trabajo.  
14. Escucha atentamente la clase 
15. Dialoga con su equipo de trabajo 
16. Escribe en forma coherente lo que piensa 
17. Manifiesta de la importancia de trabajar en equipo. 
18. Confía en que sus tareas tendrán buenos resultados 
19. Se dispone con emotividad al trabajo en equipo 
20. Se perfila con liderazgo con sus compañeros. 
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PRE Y POST TEST 
LISTA DE COTEJO  
   
INSTRUCCIONES 
Responde el cuestionario señalando con una equis (X) la columna que mejor describe tu actitud 





ITEM. SI NO 
MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONAL 
1.  Se sociabiliza rápidamente con sus compañeros.   
2.  Realiza trabajos en equipo respetando las decisiones de los demás.   
3.  Disfruta de los juegos en grupo.   
4.  Ayuda a dar solución a los problemas que se dan en el aula.   
5.  Muestra empatía con sus pares.   
MANEJO DE LAS RELACIONES INTRAPERSONAL 
6.  Analiza sus fortalezas y debilidades   
7.  Estudia y trabaja autónomamente   
8.  Confía en su capacidad de solucionar conflictos   
9.  Expresa con precisión sus ideas   
10.  Se plantea propósitos y se esfuerza por conseguirlos   
MANEJO DE LA ADAPTABILIDAD 
11.  Soluciona problemas académicos en grupo   
12.  Acepta con emotividad en entorno de trabajo.   
13.  Es flexible con los cambios continuos de grupo de trabajo.    
MANEJO DE LA COMUNICACIÓN   
14.  Escucha atentamente la clase   
15.  Dialoga con su equipo de trabajo   
16.  Escribe en forma coherente lo que piensa   
MANEJO DEL OPTIMISMO 
17.  Manifiesta de la importancia de trabajar en equipo.   
18.  Confía en que sus tareas tendrán buenos resultados   
19.  Se dispone con emotividad al trabajo en equipo   






















  LIOSTA DE COTEJO N° 1 
 
 
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
 E.A.P.EDUCACIÓN  
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 
INICIA Y MANTIENE UNA CONVERSACION, MENEJANDO UNA RELACION 
INTERPERSONAL 
 
I. DATOS   INFORMATIVOS 
1.1 Institución  Educativa : Mariano Bonin  
1.2 Grado y sección  : Cuarto  / A1 
1.3 Docente de aula   : ……………………………………………… 
1.4 Investigadora    : Rina Medrano Chávez  
1.5 Fecha         :    ……/……/ 2018 
1.6 Tiempo                     : 45 minutos  
 
II.       PLANIFICACIÓN: 

















democráticamente en la 
búsqueda 
del bien común. 






 Realiza trabajos en 
equipo respetando las 
decisiones de los 
demás. 
 















































¿Es importante tener amigo?  
¿Nuestros amigos serán buenos? ¿Por qué? 









Que entienden por tener buenas amistades 
Saben a qué se llama bueno 
Que será ser malo 
PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN 
Manejando una relación interpersonal con los 
amigos 
MOTIVACIÓN 
Se presentan 2 imágenes; 1 donde un niño 
trabaja solo y 2 donde el niño trabaja en equipo 
EVALUACIÓN 

























































































LISTA DE COTEJO N° 4
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¿Cómo te sientes cuando te delegan responsabilidades? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
